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   การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1)สรา้งและพฒันาพฒันารปูแบบการนิเทศภายใน และ 2) เพือ่ประเมนิ
พฒันารปูแบบการนิเทศภายในเพือ่ การจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ ของสถานศกึษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช  เป็นการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารอยา่งมสีว่นรว่ม มขี ัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1)การศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา และ
ปจัจยัความสาํเรจ็ในการนิเทศภายใน  2) การสรา้งและพฒันารปูแบบการนิเทศภายใน  3) การทดลองใชร้ปูแบบการนิเทศ
ภายใน  และ 4)การประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบการนิเทศ ภายใน  ประชากรทีใ่ชใ้นศกึษาวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 4 คน ครพูีเ่ลีย้ง 18 คน อาจารยนิ์เทศก ์ 8 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  31 คน รวมทัง้สิน้
จาํนวน 61 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม  แบบบนัทกึผลการพฒันา แบบประเมนิผลการพฒันา  
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากการหาคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่มธัยฐาน และคา่พสิยัระหวา่งควอไทลโ์ดยใช้
โปรแกรม SPSS for the Windows วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพโดยการพรรณนาวเิคราะห ์( Content analysis) ผลการวจิยั
ปรากฏดงัน้ี 
1. การดาํเนินงานการนิเทศภายในของสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
2. ปญัหาของการนิเทศภายในของสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
3. ปจัจยัในการนิเทศภายในของสถานศกึษาทีส่ง่ผลใหเ้กดิความสาํเรจ็ ประกอบดว้ย  อาจารยนิ์เทศก ์ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา วธิกีารและกระบวนการนิเทศ การวดัและประเมนิผลการนิเทศ  
4. องคป์ระกอบ ขัน้ตอน และวธิกีารของรปูแบบการนิเทศภายในมคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธ ์
 5. ความเป็นไปไดข้องรปูแบบการนิเทศภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 6. คุณภาพการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 7. ความพงึพอใจต่อรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
 8. ความเหมาะสมของรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 
 





   The aims of this research were: 1) to study and develop the Internal Supervision Model, and   2) to 
evaluate the Internal Supervision Model for Excellent Instruction of Schools in Nakhon Si Thammarat. This 
research was Research and Development by applying the Participatory Action Research. The study design included 
four continuing steps: step 1 Investigate the state, problems and the success factor of Internal supervision management; step 2 
construct and develop the Internal Supervision Model; step 3 the Internal Supervision Model was tried out; step 4 evaluate the 
possibility of Internal Supervision Model for Excellent Instruction of Schools in Nakhon Si Thammarat. The populations 
of this study were 4 principles, 18 school supervisors, 8 University supervisors, 31 student teachers and 61 total. 
There were 3 kinds of instruments using in this study: 2 questionnaires, the developing result Record, and 3 
evaluation form. The statistic using SPSS for the windows for data analysis consisted of Mean, and Standard 
Deviation, Median, and Inter-quartile range. The analyzing of qualitative data used content analysis. The research 
results revealed that:  
1. The overall states of the internal supervision in the school were the high level. 
2.  The overall of internal supervision problems of school was the high level. 
3.  The factors to effective success of internal supervision were supervisor, administrator,  
methods and supervision process, measurement and evaluation of supervision. 
4. The options, the methods, steps and process of internal supervision were affected and related. 
5.  The overall of possibility of internal supervision was the most level. 
6.  The overall instructional quality of student teaches were the high level. 
7.  The overall satisfaction the internal supervision model was the high level.  
8.  The suitability of internal supervision model for Excellent Instruction was the high level. 
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บทนํา 
  การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู ้การสบื
สานทางวฒันธรรม และการจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้พฒันาตนเองได ้และถอืวา่
ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม
ศกัยภาพ โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล [1] ทัง้น้ีกระทรวงศกึษาธกิารไดก้าํหนดนโยบาย ในการพฒันาคุณภาพ
การจดัการเรยีนการสอนและกระบวน การตดิตามนิเทศการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้ผูบ้รหิารควรมพีฤตกิรรมสง่เสรมิ 
สนบัสนุนการเรยีนการสอน และความเป็นผูนํ้าทางวชิาการทาํใหค้รปูรบัวธิเีรยีนเปลีย่นวธิสีอน [2], [3] และ [4]  
เน่ืองจากการนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูนปจัจุบนัประสบปญัหามาก เชน่ ขาดแคลนอาจารย์
นิเทศก ์การนิเทศมหีลายมติ ิและการนิเทศมหีลายฝา่ย เชน่ การนิเทศจากอาจารยนิ์เทศกป์ระจาํโรงเรยีน การนิเทศจาก
อาจารยนิ์เทศกว์ชิาเอกของมหาวทิยาลยั การนิเทศจากสถานศกึษา และการนิเทศจากศกึษานิเทศกข์องหน่วยงานตน้สงักดั 
ซึง่แต่ละภาคสว่นมปีระเดน็ ขอ้รายละเอยีดวามแตกต่างกนัหลายประการตลอดจน ความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะการนิเทศ
ของผูนิ้เทศกแ็ตกต่างกนั [ 5] และการนิเทศภายในโรงเรยีนหลายแหง่ยงัดาํเนินการไมเ่ป็นระบบและนิเทศอยา่งทัว่ถงึ
ต่อเน่ือง การนิเทศภายในโรงเรยีนโดยผูบ้รหิารโรงเรยีนในภาพรวมและรายละเอยีดยงัอยูใ่นระดบัไมน่่าพอใจ บุคลากรมี
เวลาน้อยทาํใหก้ารนิเทศไมค่รบตามแผนทีก่าํหนด การนิเทศเป็นทมีมน้ีอย  การบนัทกึและรายงานการนิเทศไมต่่อเน่ือง 
ขาดแคลนบุคลากร ขาดความเป็นระบบ และขาดการต่อเน่ือง [ 6] การแกป้ญัหาควรใหม้กีารประชุมอบรมเรือ่งการนิเทศ
ภายในเพือ่หารปูแบบการนิเทศ ระบบกลุม่ครแูกนนําชว่ยในการนิเทศภายใน [7], [8] และ [9]   
จากปญัหาดงักลา่วขา้งตน้ การจดัการเรยีนการสอนโดยนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครเูตม็รปู  ซึง่เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบทัง้ระบบ ทัง้น้ีเพราะนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ดงักลา่วเป็นบุคลากรคนหน่ึง
ของสถานศกึษานัน้ๆ ดงันัน้การนิเทศภายในของสถานศกึษาจงึครอบคลุมนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ดว้ย เชน่กนั ขณะที่
อาจารยนิ์เทศกจ์ากมหาวทิยาลยั กม็กีารนิเทศตามหลกัสตูรวชิาชพีครดูว้ย ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความซํ้าซอ้น และเกดิความ
สบัสนในทางปฏบิตั ิทัง้ทีก่ารนิเทศสาํหรบันกัศกึษา ควรมรีะบบและมเีอกภาพ หรอืรปูแบบทีช่ดัเจนเป็นหน่ึงเดยีว ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึมุง่ทีศ่กึษาและพฒันารปูแบบการนิเทศภาย ในสาํหรบัครพูีเ่ลีย้งและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการนิเทศและการจดัการเรยีน ของสถานศกึษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไวต้่อไป  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือ่พฒันารปูแบบการนิเทศภายในสาํหรบัครพูีเ่ลีย้ง และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครสูาํหรบัการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ ของสถานศกึษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช 




   การนิเทศภายใน  หมายถงึ  กระบวนการรว่มกนัทางการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้งและ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูในการพฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ และเกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุแก่ผูเ้รยีนทาํให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
     รปูแบบการนิเทศภายใน  หมายถงึ วธิกีาร ขัน้ตอนและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นกระบวนการในการรว่มกนัทาง
การศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรของสถานศกึษาเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ และเกดิ
ผลสมัฤทธิส์งูสดุต่อผูเ้รยีนทาํใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
              การจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศ   หมายถงึ การจดัการศกึษาของสถานศกึษากลุม่เป้าหมายโดยมี
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครเูป็นผูร้บัผดิ ชอบ ในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ในรายวชิาทีร่บัผดิชอบ ในภาคเรยีน
ที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดยพจิารณาจากตวัชีว้ดัต่อไปน้ี คอื คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและความพงึพอใจต่อรปูแบบ
การนิเทศภายในเพือ่การจดัการเรยีนการสอน 
            คณุภาพการจดัการเรียนการสอน   หมายถงึ คุณภาพการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูน
สถานศกึษา โดยการประเมนิของครพูีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศกข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จากเครือ่งมอืที่
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ 
            ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง  หมายถงึ ความพอใจต่อรปูแบบการนิเทศภายในเพือ่การจดัการเรยีนการ
สอนของครใูนรายวชิาทีน่กัศกึษาฝึกประสบการณ์ในสถานศกึษาโดยการสาํรวจจากผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง และ
อาจารยนิ์เทศก ์ 
  ความเป็นไปได้ของรปูแบบการนิเทศภายใน  หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามทีม่คีวามสอดคลอ้งใน
ดา้นต่างๆ ในขัน้ตอนการนิเทศภายในของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครทูีไ่ดจ้ากตอบแบบสอบถาม  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ชนิดมาตรสว่นประมาณคา่  (Rating scale) 4 ระดบั คอื 4, 3, 2, และ 
1 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานไมเ่กนิ  1.00 จงึถอืวา่แนวทางนัน้ ประเดน็นัน้มคีวามเป็นไปได ้และ
สามารถนํามาเป็นแนวทางการนิเทศภายในของสถานศกึษา เพือ่การพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
   ความเหมาะสมของรปูแบบการนิเทศภายใน  หมายถงึ  ความสอดคลอ้งโครงสรา้งและขัน้ตอน ตลอดจน
รายละเอยีดของกจิกรรมในรปูแบบนิเทศภายในของสถานศกึษา ระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดจ้ากตอบ
แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ชนิดมาตรสว่นประมาณคา่  (rating scale)  4 ระดบั คอื 4, 3, 2, และ 1  คา่มธัยฐาน (Md.) 
มากกวา่ 3.00 ขึน้ไป และมคีา่พสิยัระหวา่งควอไทล์  (IR) ไมเ่กนิ 1.00 ถอืวา่แนวทางนัน้ ประเดน็นัน้ มคีวามเหมาะสม  และ
สามารถนํามาเป็นแนวทางการนิเทศภายในของสถานศกึษาเพือ่การพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
            อาจารยนิ์เทศก์ หมายถงึ อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตรข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราชทีส่ง่นิสติออก
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละไดร้บัแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีนิ่เทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ 
ครพ่ีูเลี้ยง  หมายถงึครปูระจาํการของโรงเรยีนทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วชิาชพีครมูอบใหท้าํหน้าที่
แนะนํา ดแูล ชว่ยเหลอืและประเมนิการสอนนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเป็นรายบุคคลและไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะครุ




 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และนกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครขูองโรงเรยีนบา้นคลองดนิ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 
1 โรงเรยีนบา้นทา่เรอืมติรภาพ  30 สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราช และโรงเรยีนชา้งกลางประชานุกลู 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 รวมจาํนวน 61 คน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดยมี
รายละเอยีดกลุม่ประชากรแต่ละขัน้ตอน ดงัน้ี  
 1. ประชากรในการศกึษาสภาพการดาํเนินการ ปญัหา และปจัจยัความสาํเรจ็ในการนิเทศภายใน ของ
สถานศกึษาไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4 คน ครพูีเ่ลีย้ง 1 8 คน อาจารยนิ์เทศก ์ 8 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู31 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน  61 คน  
  2. ประชากรในการศกึษารปูแบบและวธิกีารนิเทศภายในของสถานศกึษาไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4 คน ครู
พีเ่ลีย้ง 18 คน อาจารยนิ์เทศก ์8 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู31 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 61 คน   
 3. ประชากรในการประเมนิ ความถกูตอ้งและเป็นไปไดข้องรปูแบบนิเทศภายในของสถานศกึษา ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 4 คน ครพูีเ่ลีย้ง 18 คน อาจารยนิ์เทศก ์ 8 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  31 คน รวมทัง้สิน้
จาํนวน 61 คน   
 4.  ประชากรในการประเมนิ คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ไดแ้ก่ 
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูจาํนวน 31 คน  
 5. ประชากรในการประเมนิความพงึพอใจต่อการนิเทศภายในของของสถานศกึษา  ไดแ้ก่ ครพูีเ่ลีย้ง 18 คน และ 
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู31 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 49 คน  
 6. ประชากรในการประเมนิ ความเหมาะสมรปูแบบ การนิเทศภายในของ สถานศกึษาเพือ่การจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่ป็นเลศิ ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ  จาํนวน 7 คน 
 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 
 1. แบบสอบถาม เพือ่ ศกึษา สภาพดาํเนินการ ปญัหา และปจัจยัความสาํเรจ็ในการดาํเนินการนิเทศ ของ
สถานศกึษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช สาํหรบัครแูละนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ในสถานศกึษา  โดยผูว้จิยัไดนํ้า
แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้เองและมผีูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงทาง ดา้นเน้ือหา 5 คน ประกอบ ดว้ย 1)
รองศาสตราจารย ์ดร.ไมตร ีจนัทรา ประธานกรรมการหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช  2) ดร.สาํเรงิ จนัชุม  ศกึษานิเทศก ์สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราช  
3) ดร.สภุาพ เตม็รตัน์ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน วดัพงัยอม  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 1 4) ดร.อาร ี
สารปิา รองคณบดฝีา่ยวชิาการ คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั นครศรธีรรมราช และ   5) ดร.สรุพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ ์ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนนบพติาํวทิยา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 4 โดยหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง
ของขอ้คาํถาม (IOC : Index of item – objective congruence) พจิารณาขอ้ทีม่คีา่ IOC ≥ .05  นอกจากน้ี ผูว้จิยันํา
ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้บกพรอ่งต่างๆ เชน่ การใชภ้าษา คาํถกูคาํผดิ การเวน้วรรคตอน เป็นตน้ มาปรบัปรงุแกไ้ข 
และนําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบัประชากรทีไ่มใ่ชก่ลุม่เป้าหมายในการศกึษา คอื คณะครใูน
สถานศกึษาต่างๆ ของจงัหวดันครศรธีรรมราช 30 ชุด หาความเชื่อมัน่โดยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา ( Alpha– Coefficient) ซึง่
แบบสอบถามสภาพดาํเนินการนิเทศภายใน แบบสอบถามปญัหาการนิเทศภายใน และปจัจยัความสาํเรจ็ ในการนิเทศไดค้า่
ความเชื่อมัน่เทา่กบั .90 , .96 และ .96 ตามลาํดบั  มคีา่ความอาํนาจจาํแนกรายขอ้ทุกขอ้อยูร่ะหวา่ง . 20- .80  ซึง่
แบบสอบถามในการวจิยัดงักลา่วเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 4  ระดบั คอื  4, 3 , 2 และ 1 (4 = มากทีส่ดุ  3= มาก  2=น้อย 
และ 1 = น้อยทีส่ดุ) 
 2. แบบสอบถามปลายเปิด สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศก ์เกีย่วกบั
รปูแบบและวธิกีารในการนิเทศภายในของโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนของครโูดยผูว้จิยัพฒันา
ขึน้เองและมผีูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงทางดา้นเน้ือหา 5 คน ตามขอ้ 1 โดยการพจิารณาประเดน็ในการสนทนา 
ใชป้ระเดน็ทีผู่เ้ชีย่วชาญอยา่งน้อย 3 คน มคีวามเหน็ตรงกนัคอื 1) ผูนิ้เทศก ์ 2) เครือ่งมอืนิเทศ  3) โครงสรา้งและรปูแบบ 
และ 4) ขัน้ตอนและกระบวนการดาํเนินงานนิเทศภายใน 
 3.  แบบสอบถามเพือ่ประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบการนิเทศภายในทีจ่ะสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพการ
เรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ สาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูมกีระบวนการและ
ขัน้ตอนการสรา้งคอื 1) คดัเลอืกขอ้ความจาก ขอ้ที ่3 ทีม่คีา่ระดบัความเหมาะสมตัง้แต่ระดบัมากขึน้ไป นํามาแกไ้ขปรบัปรงุ 
และพฒันารปูแบบใหม้คีวามสมบรูณ์ โดยใชข้อ้มลูจากการตรวจสอบ  ทัง้น้ีผูว้จิยันําแบบประเมนิความเหมะสมดงักลา่วไป
ตรวจสอบกบัผูเ้ชีย่วชาญตามขอ้ 1โดยหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม ( IOC : Index of item–objective 
congruence) พจิารณาขอ้ทีม่คีา่  IOC  ≥ .05 และนําแบบสอบถาม ทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบัประชากรที่
ไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื คณะครใูนสถานศกึษาต่าง ๆ ของจงัหวดันครศรธีรรมราช 30 ชุด หาความเชื่อมัน่
โดยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา  ( Alpha – coefficient) ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถาม สภาพดาํเนินการปญัหาและปจัจยั
ความสาํเรจ็ในการนิเทศ ไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .96 และมคีา่ความอาํนาจจาํแนกรายขอ้ทุกขอ้อยูร่ะหวา่ง . 20 - .80 ซึง่
แบบสอบถามเป็นแบง่เป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที ่1 เป็นขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที ่2 เป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ 4 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 สว่น คอื 1) แนวคดิและหลกัการในรปูแบบการนิเทศภายใน  2)
โครงสรา้งและรปูแบบการนิเทศภายใน  และ 3)ขัน้ตอนของกระบวนการดาํเนินงานนิเทศ ซึง่แบบสอบถามดงักลา่วเป็น
มาตราสว่นประมาณคา่ความเป็นไปได ้4 ระดบั คอื 4, 3 , 2 และ 1  (4 = มากทีส่ดุ  3 = มาก  2 = น้อย และ 1= น้อยทีส่ดุ) 
 3. แบบประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ โดยครพูีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศก ์ซึง่
เป็นลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ม ี4 ระดบั โดยมผีลระดบัคะแนน  คอื 4, 3, 2 และ 1 (4 = มากทีส่ดุ 3= มาก  2=
น้อย และ 1 = น้อยทีส่ดุ) 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รหิารโรงเรยีน อาจารยนิ์เทศก ์ครพูีเ่ลีย้งและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ต่อ
รปูแบบการนิเทศภายในทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ทัง้น้ีแบบสอบถามดงักลา่วผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้เองและมผีูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงทางดา้นเน้ือหา  5 คน พรอ้มทัง้นําแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง 
อาจารยนิ์เทศก ์ และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ทีไ่มใ่ชโ่รงเรยีนทีใ่ชท้ดลอง  ไดค้า่คา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม 
(IOC : Index of item – objective congruence) พจิารณาขอ้ทีม่คีา่  IOC  ≥ .50  จากนัน้นําแบบสอบถาม ทีป่รบัปรงุแลว้
ไปทดลองใช ้ (try out) กบัประชากรทีไ่มใ่ชป่ระชากรกลุม่เป้าหมายในการศกึษา คอื คณะครใูนสถานศกึษาต่าง ๆ ใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช 30 ชุด หาความเชื่อมัน่โดยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา  (Alpha – coefficient) ไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 
.96 และมคีา่ความอาํนาจจาํแนกรายขอ้ทุกขอ้อยูร่ะหวา่ง .20 - .80 ซึง่แบบสอบถามดงักลา่วเป็นมาตราสว่นประมาณคา่
ความพงึพอใจ ม ี4 ระดบั คอื คอื 4, 3, 2 และ 1 (4 = มากทีส่ดุ 3= มาก 2=น้อย และ 1 = น้อยทีส่ดุ) 
 5. แบบสอบถามประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการนิเทศภายในไปใชพ้ฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนที่
เป็นเลศิของผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรงุและพฒันาจากงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการประเมนิ
รปูแบบ ทัง้น้ีผูว้จิยันําแบบประเมนิความเหมาะสมไดด้งักลา่วไปตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญตามขอ้ 1  แบบสอบถามม ี3 
ตอน คอื ตอนที ่1 เป็นขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที ่2 เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั ประกอบดว้ย
ขอ้คาํถาม  4  สว่น คอื 1) แนวคดิและหลกัการในรปูแบบ  2)โครงสรา้งและรปูแบบ และ 3) ขัน้ตอนและกระบวนการ
ดาํเนินงานนิเทศภายใน  โดยนําแบบสอบถามประเมนิความเป็นไปไดท้ีไ่ดจ้ากการปรบัปรงุในขอ้ 3  ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
พจิารณาความเหมาะสม ซึง่แบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั คอื คอื  4, 3 , 2 และ 1 (4 = มากทีส่ดุ  3= 
มาก  2=น้อย และ 1 = น้อยทีส่ดุ) 
  การเกบ็รวบรวมข้อมลู   
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการศกึษา สภาพปจัจุบนั ปญัหาและปจัจยัความ สาํเรจ็ในการดาํเนินการนิเทศภายใน 
ดว้ยการลงพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  
2. เกบ็ขอ้มลูดา้นขอ้ คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูบ้รหิารสถาน ศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศและ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเกีย่วกบัการนิเทศภายในของโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย โดยใชแ้บบสอบถามแบบ
ปลายเปิด   
3. สนทนากลุม่กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเพือ่
สรปุรปูแบบการนิเทศภายในสูก่ารจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิกบัผูบ้รหิาร   
4. เกบ็รวบรวมผลการประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบนิเทศภายเพือ่พฒันารปูแบบการนิเทศภายใน สาํหรบั
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศ และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู โดยใชแ้บบ สอบถามมลีกัษณะ
เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั  
5. เกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์หลงัมกีารนิเทศ
ภายในจากผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศก ์ โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพการเรยีนทีท่างมหาวทิยาลยัได้
พฒันาขึน้ 
6. เกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการประเมนิความพงึพอใจของ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และ
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูต่อรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษา   
7.  เกบ็รวมผลการประเมนิความเหมาะสม รปูแบบนิเทศภายใน  โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญจากนกัวชิาการ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ ผูบ้รหิารการศกึษาระดบัผูบ้งัคบับญัชา จากการใชแ้บบสอบถามมาตรสว่นประมาณคา่ 
เพือ่การยนืยนัความเป็นไปไดข้องรปูแบบการนิเทศภายในทีผู่ว้จิยัไดป้รบัปรงุและพฒันาขึน้ 
 การวิเคราะหข้์อมลู   
 ข ัน้ตอนที ่1  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ สภาพการดาํเนินงาน ปญัหาและปจัจยัความสาํเรจ็ในการดาํเนินการ
นิเทศภายใน ของสถานศกึษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช โดย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และนกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูนสถานศกึษา  โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows เพือ่หาคา่เฉลีย่ (µ) และ คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน (σ)    
 
 ข ัน้ตอนที ่ 2 วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่พฒันาเป็นรปูแบบการนิเทศภายใน ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามปญัหา และปจัจยัความสาํเรจ็ในการนิเทศภายในของครแูละนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูเพือ่พจิารณาประเดน็ต่างๆ มากาํหนดเป็นประเดน็การพฒันารปูแบบการนิเทศภายในนําเสนอใน
รปูแบบของการพรรณนาวเิคราะห ์ 
  2. วเิคราะหข์อ้มลูจากการสอบถามรปูแบบและวธิกีารนิเทศภายใน วเิคราะหข์อ้มลูจาการสนทนากลุม่การนิเทศ
ภายในของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูครพูีเ่ลีย้ง  และอาจารยนิ์เทศ ในรปูแบบของการพรรณนาวเิคราะห ์และ 
 3. วเิคราะหแ์บบสอบถามเพือ่ประเมนิความถกูตอ้งและเป็นไปไดข้องรปูแบบการนิเทศภายใน โดยผูบ้รหิาร ครพูี่
เลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูรวมจาํนวน 61 คน จากการใชแ้บบสอบถามประเมนิความ
เหมาะสมต่อรปูแบบการนิเทศภายใน และพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ (µ) และคา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน (σ) ตามความคดิเหน็
ต่อรปูแบบการนิเทศภายใน นําเสนอในรปูแบบตารางวเิคราะหป์ระกอบการบรรยายใตต้าราง เพือ่ประกอบการพจิารณา
กาํหนดเป็นรปูแบบการนิเทศภายในทีเ่หมาะสมก่อนนําไปใช ้ 
  ขัน้ตอนที ่3 วเิคราะหข์อ้มลูผลการทดลองใชร้ปูแบบการนิเทศภายใน ของสถานศกึษา ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอน ของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูจาํนวน 31 คน 
โดยครพูีเ่ลีย้ง จากการใชแ้บบบนัทกึผลการประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้  
  2. วเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจต่อรปูแบบการนิเทศภายในของของสถานศกึษาโดยผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครขูองสถานศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ทดลองในโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย  
และนําเสนอขอ้มลูในรปูของตารางประกอบการบรรยายใตต้าราง ( Descriptive analysis) จากการใชแ้บบสอบถามความพงึ
พอใจต่อรปูแบบการนิเทศภายใน และแปลผลการใหค้ะแนน จากคะแนนเฉลีย่ (µ) และ คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน (σ)  
  ขัน้ตอนที ่4 วเิคราะหค์วามเหมาะสม ของรปูแบบการนิเทศภายในต่อความเป็นเลศิในการจดัการเรยีนการสอน
ของสถานศกึษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช  จากผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 7 คน ซึง่ประกอบดว้ย 3 กลุม่ คอื 1) กลุม่นกัวชิาการ
ในพืน้ทีท่ีไ่ดก้ารยอมรบั มตีาํแหน่งทางวชิาการ หรอืคุณวฒุกิารศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปรญิญาเอก ประกอบดว้ย (1) รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ไมตร ีจนัทรา ประธานหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราช (2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรีะยทุธ ชาตะกาญจน์ ประธานหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช   2) กลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ระดบัวทิย
ฐานะเชีย่วชาญ หรอืมคีุณวฒุกิารศกึษาไมต่าํกวา่ปรญิญาเอก มผีลงานทางดา้นการบรหิารสถานศกึษาในระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิประกอบดว้ย ( 1) ดร.สภุาพ เตม็รตัน์ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัพงัยอม สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา เขต 1 (2) ดร.สรุพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ ์ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนนบพติาํวทิยา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา เขต 4 และ 3) กลุม่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบการนิเทศของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูประกอบดว้ย ( 1) 
ดร.สาํเรงิ จนัชุม ศกึษานิเทศก ์สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราช  ( 2) ดร.อาร ีสารปิา รองคณบดฝีา่ย
วชิาการ คณะครศุาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และ ( 3) ดร.ปรดีา เบญ็คาร อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา โดยใชค้า่มธัยฐาน ( Median) และคา่พสิยัระหวา่ง ควอไทล ์( Inter quartile Rang) โดยการ
พจิารณาจากขอ้คาํถามทีม่คีา่ 3.00 ขึน้ไป และคา่พสิยัเบนควอไทล ์1.00 ลงมา  เพือ่สรปุความเหมาะสมจากการใช้
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั  
 
ผลการวิจยั  
ผลการวจิยั สรปุได ้ดงัน้ี 
1. การดาํเนินงานการนิเทศภายในของสถานศกึษา  พบวา่สภาพการดาํเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.17) หากพจิารณารายดา้น คอื ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏบิตังิาน ดา้นการ
สรา้งขวญักาํลงัแก่ผูป้ฏบิตังิาน และดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน พบวา่ ทุกดา้นมดีา้นการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  
2. ปญัหาการนิเทศภายในของสถานศกึษา พบวา่ ปญัหาการนิเทศภายในของสถานศกึษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 2.51) หากพจิารณารายดา้นพบวา่ หลายดา้นมปีญัหาการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ 
ดา้นการดาํเนินการปฏบิตังิานนิเทศภายใน  (µ = 2.64) และดา้นการประเมนิผลการนิเทศภายใน          (µ = 2.64) สว่น
ดา้นการวางแผนการนิเทศภายในและดา้นการสรา้งเสรมิกาํลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานนิเทศภายในมปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย (µ 
= 2.31และ µ = 2.49 ตามลาํดบั) 
   3. ปจัจยัในการดาํเนินการนิเทศภายในของสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการนิเทศภายใน  พบวา่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.40) หากพจิารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้นเป็นปจัจยัความสาํเรจ็การนิเทศภายในอยูใ่นระดบั
มาก สว่นดา้นปจัจยัความสาํเรจ็มคีา่เฉลีย่สงูสดุ คอืการวดัผลและประเมนิผล (µ = 3.47) รองลงมา คอืดา้นผูนิ้เทศโดย
ผูบ้รหิารสถานศกึษา (µ = 3.46)  
 4. รปูแบบและวธิกีารของการนิเทศภายในของสถานศกึษา  พบวา่ ทุกองคป์ระกอบและทุกขัน้ตอนมคีวามสาํคญั
และความจาํเป็น เชื่อมโยงสมัพนัธ ์ผูนิ้เทศก ์อาจารยนิ์เทศก ์เครือ่งมอืนิเทศทีใ่ชใ้นการนิเทศ  รปูแบบและวธิกีารนิเทศ
ภายใน กระบวนการนิเทศภายใน ซึง่ประกอบดว้ย ขัน้วางแผนการนิเทศภายใน ขัน้การปฏบิตักิารดาํเนินงานนิเทศ ขัน้ตอน
การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ  ขัน้การประเมนิผลการนิเทศภายใน  และ ขัน้การ สะทอ้นผลการประเมนิการนิเทศภายใน
(Feedback) ซึง่จากการวเิคราะหแ์นวคดิ หลกัการ รปูแบบวธิกีาร ขัน้ตอนการนิเทศภายในจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
รวมทัง้จากการศกึษาการดาํเนินงานทีผ่า่นมา ผูว้จิยัจงึพฒันาเป็นรปูแบบการนิเทศภายในเพือ่การจดัการเรยีนการสอนที่
เป็นเลศิ จาํลอง พรอ้มทัง้นําไปประเมนิความเหมาะสม และประเมนิความเป็นไปไดใ้นลาํดบัต่อไป 
 5. คุณภาพการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ โดยครพูีเ่ลีย้งและอาจารยนิ์เทศก ์พบวา่คุณภาพ
การสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  6. ความเหมาะสมของรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษา  พบวา่ รปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษา
เพือ่การจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ จากการประเมนิโดยผูบ้รหิาร ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (µ = 3.51) พจิารณารายดา้นพบวา่ มหีลายดา้นมคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ เชน่ ดา้นแนวคดิและหลกัการนิเทศ (µ = 3.54) และดา้นกระบวนการดาํเนินงานนิเทศภายใน ดา้นการ
สรา้งเสรมิกาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน (µ = 3.55) สว่นดา้นโครงสรา้ง และดา้นกระบวนการดาํเนินงานอื่น ๆ อยูใ่นระดบัมาก    
 7. ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษา   พบวา่ความพงึพอใจของครพูีเ่ลีย้ง 
และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ต่อการนิเทศภายใน ของสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( µ = 3.49) หาก
พจิารณารายดา้น พบวา่ หลายดา้นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ วธิกีารนิเทศภายใน (µ = 3.58) และขัน้
ดาํเนินการปฏบิตังิานนิเทศภายใน (µ = 3.51) สว่นดา้นทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่  ผูนิ้เทศก์ (µ = 3.45) การ
สรา้งเสรมิกาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน  (µ = 3.45) ข ัน้การประเมนิผลการนิเทศภายใน (µ = 3.45) และขัน้การวางแผนการ
นิเทศภายใน (µ = 3.41)    
  8. ความเป็นไปไดข้องรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ตามความคดิ เหน็ของผูท้รงคุณวฒุ ิ
มขีอ้ทีม่คีา่ มธัยฐาน ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป และคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์1.00 ลงมา จาํนวน 15 ขอ้ ไมถ่งึเกณฑท์ีก่าํหนด 
จาํนวน 1 ขอ้ ดงันัน้หากพจิารณาโดยรวมสรปุไดว้า่รปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษาทีพ่ฒันาขัน้มคีวามเป็นไปได้
อยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.35)   
 จากการศกึษาแนวคดิต่าง ๆ การประเมนิความถกูตอ้งและเป็นไปได ้การประเมนิความพงึพอใจ การปรบัปรงุ
ขัน้ตอน และความเหมาะสมของรปูแบบวธิกีาร กระบวนการต่าง ๆ ในการนิเทศภายในตามของคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ
ผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัไดส้รปุรปูแบบการนิเทศภายในเพือ่การเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ ประกอบดว้ย ขัน้ตอน 11 ขัน้ตอน 
ประกอบดว้ย  
1. ขัน้สรา้งความเขา้ใจ ( Information) ไดแ้ก ่ 1) ทาํความเขา้ใจพระราชบญัญตักิารศกึษา 2) ระบบการประกนั
คุณภาพภายใน 3) ระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัการนิเทศ  4) มาตรฐานและตวัชีว้ดั  และ 5) กาํหนดประเดน็ในการพฒันา 
(ดา้นการเรยีนการสอน) 
2. ข ัน้ศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาและความตอ้การ ( Problem& Needs Survey) ไดแ้ก่ 1) การพฒันาแผนการ
เรยีนรู ้2) การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน   3) การพฒันาทกัษะและวธิกีารสอน 4)  การพฒันาบรรยากาศหอ้งเรยีน  5) การ
ควบคุมชัน้เรยีน  6) พฒันาเครือ่งมอืการวดัและ ประเมนิผล และ 7) ทกัษะการวดัและประเมนิผล 
3. ข ัน้แต่ตัง้กรรมการนิเทศภายใน ( Committee) โดยดาํเนินการแต่งตัง้ กรรมการรว่ม 2 ฝา่ย คอื สถานศกึษา
และมหาวทิยาลยั ของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเพือ่วางแผนการดาํเนินการนิเทศภายใน 
  4. ข ัน้ประชุมวางแผนในการนิเทศภายใน (Planning) ไดแ้ก่ 1) ประชุมวางแผน 4 ฝา่ย คอื กรรมการนิเทศ ครพูี่
เลีย้ง นกัศกึษาและอาจารยนิ์เทศก ์และ 2) กาํหนดแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในผูร้บัผดิชอบเฉพาะเพือ่ (1) การ
กาํหนดจุดประสงคนิ์เทศ (Objective)  (2) กาํหนดเป้าหมายในการนิเทศ (Goals)  (3) พฒันาทางเลอืกในการแกป้ญัหา 
(Alternatives)  (4) เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุมาปฏบิตัเิพือ่แกป้ญัหา เชน่ สาธติการสอน (สอนรว่มในชัน้เรยีน) สงัเกตการสอน
ในหอ้งเรยีน เยีย่มชัน้เรยีน การใหค้าํปรกึษา/แนะนําแบบไมเ่ป็นทางการ  หรอืเพือ่นชว่ยเพือ่น (5) พฒันาเครือ่งมอืในการ
นิเทศภายใน ( 6) กาํหนดแนวปฏบิตักิารนิเทศภายในรว่มกนั 4 ฝา่ย และ (7) จดัทาํคูม่อืและแนวทางปฏบิตังิานนิเทศ
ภายใน 
5. ข ัน้ดาํเนินการนิเทศภายใน ( Doing) ไดแ้ก่ 1) ประชุมชีแ้จงการนิเทศภายในต่อผูร้บัการนิเทศ ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ แนวปฏบิตัใินการนิเทศภายใน และ 2) แจง้ปฏทินิการนิเทศภายใน 
6. ข ัน้กาํกบั ตดิตามการนิเทศ (Monitoring) ไดแ้ก่ 1) กาํหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลวา่สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายของการนิเทศภายใน   2) ประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูและ 3)ประเมนิความพงึพอใจของครแูละนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ต่อการนิเทศภายใน 
7. ข ัน้ประเมนิผลนิเทศภายใน ( Evaluating) ไดแ้ก่ 1) โรงเรยีนจดัทาํรายงานผลการนิเทศภายในใหแ้ก่ผูร้บัการ
นิเทศเป็นระดบับุคคล ระดบักลุม่ และระดบัโรงเรยีน  และ 2) โรงเรยีนจดัประชุมเพือ่ใหแ้ต่ละคน แต่ละฝา่ยไดใ้หค้วาม
คดิเหน็หรอืทว้งตงิหรอืใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิ 
8. ข ัน้เสรมิสรา้งขวญัและกลงัใจ ( Reinforcing) ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนสือ่อุปกรณ์ในการนิเทศ  2)การสรา้ง
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูนิ้เทศ กบัผูร้บัการนิเทศ   3) การสง่เสรมิการวจิยั  และ4) การจดักจิกรรมนําเสนอผลงานของครเูพือ่
ประกาศเกยีรตคิุณ 
9. สะทอ้นผลการประเมนิการนิเทศภายใน ( Feedback) ไดแ้ก่ 1) จดัประชุมกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
นิเทศเพือ่สรปุผลการนิเทศภายใน  2) ปรบัปรงุแกไ้ขสว่นทีบ่กพรอ่งหลงัจากทดลองดแูลว้ ( Modification) และ 3)ปรบัปรงุ
แผนปฏบิตังิานนิเทศภายในของสถานศกึษา 
10. การปรบัปรงุและพฒันาระบบ ( Acting) ไดแ้ก่  1) จดัประชุมกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศเพือ่
สรปุผลการนิเทศภายใน  2) ปรบัปรงุแกไ้ขสว่นทีบ่กพรอ่งหลงัจากทดลองดแูลว้ ( Modification) และ 3) ปรบัปรงุแผน
ปฏบิตังิานนิเทศภายในของสถานศกึษา  
11. การเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์( Promoting) ไดแ้ก่ การรายงานผลการดาํเนินงาน  การจดัทาํเป็นเอกสาร




































































      ขั้นเสริมสรางขวัญและกลังใจ (Reinforcing) 
1. การสนับสนุนสื่อ อุปกรณในการนิเทศ     2. การสรางปฏิสัมพันธระหวางผูนิเทศ กับผูรับการนิเทศ    


























Needs survey ) 
          -ระดับบุคคล  
          - ระดับแผนก และ 
          - ระดับโรงเรียน 
 1. การพัฒนาแผนการเรียนรู 
 2.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 3.การพัฒนาทักษะและวิธีการสอน   
4. การพัฒนาบรรยากาศในหองเรียน 
 5. การควบคุมช้ันเรียน 
6.  พัฒนาเครื่องมือการวัดและ 
    ประเมินผล 
7. ทักษะการวัดและประเมินผล 
 8. ฯลฯ 
   
 
  แตงต้ังกรรมการนิเทศภายใน 
(Committee) 











  การศึกษา 
2.ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
3.ระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการ นิเทศ 
4.  มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
5.กําหนดประเด็นในการพัฒนา 
  (ดานการเรียนการสอน) 
ขั้นประเมินผลนิเทศภายใน (Evaluating) 
1. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการประเมินผลวาสอดคลองกับ 
   วัตถุประสงค  เปาหมายของการนิเทศภายใน 
2.ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณ 
  วิชาชีพคร ู 
3.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักศึกษาฝกประสบการณตอการ 
   
    
 
ขั้นวางแผนในการนิเทศภายใน (Planning) 
1. ประชุมวางแผน 4  ฝาย คือ กรรมการนิเทศ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษา 
    และ อาจารยนิเทศก  
2. กําหนดแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในผูรับผิดชอบเฉพาะ 
      2.1  การกําหนดจุดประสงคนิเทศ (Objective )      
      2.2  กําหนดเปาหมายในการนิเทศ(Goals) 
      2.3  พัฒนาทางเลือกในการแกปญหา (Alternatives) 
      2.4  เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไมเกิน 5 กิจกรรม มาปฏิบัติเพื่อ
แกปญหา 





       2.5  พัฒนาเครื่องมือในการนิเทศภายใน 
3.  กําหนดแนวปฏิบัติการนิเทศภายในรวมกัน 4  ฝาย  
     ั  ื ั ใ  
     
ขั้นดําเนินการนิเทศภายใน (Doing) 
1.  ประชุมช้ีแจงการนิเทศภายในตอผูรับการนิเทศ  1) วัตถุประสงค        
    2)เปาหมาย และ  3) แนวปฏิบัติในการนิเทศภายใน 
2.  แจงปฏิทินการนิเทศภายใน 
3.  ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนที่วางไว 
ขั้นกํากับ ติดตามการนิเทศ (Monitoring) 
 1.ประชุมกรรมการกํากับติดตามเพื่อกําหนดบทบาทและภารกิจ 
 2. ประชุมสรุปความกาวหนาการดําเนินงานของการนิเทศภายใน 
 3. ปรับปรุงเทคนิคหรือวิธีการนิเทศระหวางคณะกรรมการนิเทศ  
     และ ผูรับการนิเทศกรณีพบขอบกพรอง 
 4. แจงผลการติดตามใหผูรับการนิเทศทราบเพื่อการปรับปรุงและ 
      
 
 
ภาพที ่1 รปูแบบการนิเทศภายในเพือ่การเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ในการสรปุและอภปิรายผลการการศกึษาในครัง้น้ี ผูศ้กึษานําเสนอตามประเดน็ทีค่น้พบดงัต่อไปน้ี 
    1. ผลการวเิคราะหส์ภาพการดาํเนินงานการนิเทศภายในของสถานศกึษา พบวา่ สภาพการดาํเนินงานการนิเทศ
ภายในของสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้น้ีเพราะสถานศกึษาสว่นใหญ่ตระหนกัในความรบัผดิชอบตามบทบาท
และหน้าทีข่องสถานศกึษาในการกาํกบั ตดิตามผลการดาํเนินงานตลอดปีการศกึษา ตามทีก่าํหนดในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
จดัทาํระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา พทุธศกัราช 2546 สง่ผลใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการกาํกบั 
ตดิตาม ตรวจสอบการปฏบิตังิานของสถานศกึษาดาํเนินงานการนิเทศภายในของสถานศกึษาอยา่งเขม้แขง็มากขึน้ 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมศกัดิ ์วงศกัดา [10] ทีพ่บวา่สภาพกระบวนการนิเทศภายใน เพือ่การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญัของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภมูิ เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขณะทีเ่ฉลยีว นนัยา 
[11]  ปราณิตรา พชืเนาวรตัน์  [12]  และสมศกัดิ ์ เศวตสพุร  [ 13] กพ็บวา่ กระบวนการนิเทศภายในของสถานศกึษา
โดยรวมกอ็ยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ผลการวเิคราะหป์ญัหาการนิเทศภายในของสถานศกึษา  พบวา่ปญัหาการนิเทศภายในในของสถานศกึษา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเพราะในการนิเทศภายในมกีระบวนการและขัน้ตอนในการดาํเนินการมากมาย ดงันัน้ในการ
ดาํเนินการนิเทศใหเ้กดิความสมบรูณ์ จะตอ้งบรูณาการกบักระบวนการกาํกบั ตดิตาม ตรวจสอบ ผลการดาํเนินงานตาม
ภารกจิอื่นๆ จะเหน็ไดว้า่สภาพปญัหาการดาํเนินงานนิเทศภายในของสถานศกึษา สว่นใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก  เชน่เดยีวกบั
งานวจิยัของ วรสทิธิ ์วรรณพงษ์ [14] ทีไ่ดศ้กึษาปญัหาการนิเทศภายในของสถานศกึษาเขตเทศบาล ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกพ็บวา่ สภาพปญัหาการดาํเนินงานนิเทศภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  3. ผลการวเิคราะหป์จัจยัความสาํเรจ็ในการนิเทศภายในของสถานศกึษา พบวา่ปจัจยัความ สาํเรจ็ในการนิเทศ
ภายในของสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเพราะ ปจัจุบนัผูบ้รหิารสถานศกึษาและบุคลากรของสถานศกึษาให้
ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามแนวการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารทีม่กีารปฏริปูการศกึษา
ทัง้ระบบ ทาํใหผู้บ้รหิารและครไูดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบั ตดิตาม  การปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งจรงิจงั 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิและหลกัการของการนิเทศภายในและสอด คลอ้งกบัแนวคดิของแฮรสิ [ 15] ซึง่ไดเ้สนอความคดิในเรือ่ง
องคป์ระกอบความสาํเรจ็ในการนิเทศการศกึษา ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสตูร การจดัระบบการเรยีนการสอน  การ
บรหิารบุคลากร การจดัหาสิง่อาํนวยความสะดวก  การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ การจดัฝึกอบรมครปูระจาํการ  education การจดั
ปฐมนิเทศครใูหม ่การจดับรกิารพเิศษแก่ครู การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน  และการประเมนิผลการสอน (Evaluation) ซึง่
งานทุกงานจะชว่ยใหโ้รงเรยีนสามารถดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนไปดว้ยดี  และทาํใหคุ้ณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมี
ประสทิธภิาพ   
  4. ผลการวเิคราะหร์ปูแบบและวธิกีารของการนิเทศภายในของสถานศกึษา  พบวา่ ทุกองคป์ระกอบและทุก
ขัน้ตอนมคีวามสาํคญัและความจาํเป็น เชื่อมโยงสมัพนัธ ์หากพจิารณาในแต่ละขัน้ตอนหรอืแต่ละองคป์ระกอบ ทัง้น้ีเพราะ
กระบวนการดาํเนินการในการพฒันาระบบการนิเทศภายในผูว้จิยัใหค้วามสาํคญักบักระบวนการมสีว่นรว่มของบุคลากรทุก
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศภายในโดยตรง เชน่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศ และนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูเพือ่การพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์คร ูเป็นเหตุใหก้าร
กาํหนดวธิกีารและขัน้ตอนในการนิเทศ สอดรบักบักระบวนการดาํเนินการจรงิของสถานศกึษาทีม่กีารดาํเนินการทุกปี 
ดงันัน้รปูแบบและวธิกีารนิเทศภายในของสถานศกึษาทุกองคป์ระกอบและทุกขัน้ตอนทัง้ 11 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้สรา้งความ
เขา้ใจ 2) ขัน้ศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาและความตอ้การ  3) ขัน้แต่ตัง้กรรมการนิเทศภายใน  4) ขัน้ประชุมวางแผนในการ
นิเทศภายใน5) ขัน้ดาํเนินการนิเทศภายใน 6) ขัน้กาํกบั ตดิตามการนิเทศ  7) ขัน้ประเมนิผลนิเทศภายใน 8) ขัน้เสรมิสรา้ง
ขวญัและกลงัใจ 9) สะทอ้นผลการประเมนิการนิเทศภายใน 10) การปรบัปรงุและพฒันาระบบ และ 11) การเผยแพรแ่ละ
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่มคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัอยา่งด ี เชน่เดยีวกบั กนัยา เจรญิถอ้ย [16] ทีพ่บวา่แนวทางการนิเทศภายใน
โดยใชก้ารสอนงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 2 มคีวามเหมาะสม 
และมคีวามเป็นไปไดป้ระกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้การเตรยีมการนิเทศไดแ้ก่ รูจ้กัและเขา้ใจสภาพ ศกึษาและวเิคราะห์
ความรูเ้ดมิ  2) ขัน้การปฏบิตัใิหด้ ูไดแ้ก่สภาพทีพ่รอ้ม แจง้วตัถุประสงค์  แจง้ลกัษณะงาน สาธติ วธิกีารสอน เสนอแนะการ
แกป้ญัหา  3)ขัน้การปฏบิตักิารนิเทศ  ไดแ้ก่ เขา้ใจและรูถ้งึขอ้บกพรอ่ง  ใหค้าํแนะนํา แกไ้ขในสิง่ทีผ่ดิพลาด สงัเกตการ
เรยีนรู ้เป็นตน้ และ 4) ขัน้การทดสอบและตดิตามผลการนิเทศ  ไดแ้ก่ การนิเทศทนัที แนะนําใหม้พีีเ่ลีย้งคอยชว่ยเหลอื
นิเทศเพิม่เตมิ ตดิตามการนิเทศ รบัฟงัความคดิเหน็ กาํหนดแนวทางประเมนิ ผลเลอืกวธิกีารวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสม
หลากหลาย 
 5.  ผลการวเิคราะหค์ุณภาพการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูพบวา่ คุณภาพการ
จดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเพราะ ในการดาํเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศกึษากลุม่เป้าหมาย ไดร้บัความรว่ม มอือยา่งดจีากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารพดูคุยและแสดงความ
คดิเหน็รว่มกนัอยา่งจรงิจงั  รวมทัง้นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครเูองกไ็ดร้บัการกระตุน้ และการเสรมิสรา้งขวญั
กาํลงัใจอยา่งด ีจากผูบ้รหิารและอาจารยนิ์เทศก ์เป็นเหตุเป็นผลใหน้กัศกึษาในฐานะผูร้บัการนิเทศเกดิความตระหนกัและ
ความรบัผดิชอบในภาระหน้าทีม่ากขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ภควตั เทศน์ธรรม [ 17] ไดศ้กึษา ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสภาพการนิเทศภายในกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เลยทีพ่บวา่ มคีวาม สมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  6. ผลการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษา  พบวา่ ความเป็นไปไดข้อง
รปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษา เพือ่การจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ทัง้น้ีเพราะใน
การดาํเนินการพฒันารปูแบบการนิเทศในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศ
ภายในโดยตรง สง่ผลใหข้ ัน้ตอน กระบวนการและแนวปฏบิตัติ่าง ๆ สอดรบักบัความตอ้งการและความจาํเป็น ตลอดจน
ประสบการณ์ในการนิเทศภายในทีผ่า่นมาของผูร้บัการนิเทศ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศ สง่ผลใหร้ปูแบบการนิเทศ
ภายในทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามสอดคลอ้งและความเหมาะสมกบัสภาพจรงิของครใูนสถานศกึษานัน้ ๆ   
7. ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อรปูแบบการนิเทศภายในของของสถานศกึษา   พบวา่ความพงึพอใจของครพูี่
เลีย้งและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ต่อการนิเทศภายใน ของสถานศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีเพราะใน
การดาํเนินการนิเทศภายในตามรปูแบบจาํลองการนิเทศภายในทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ไดใ้ชก้ระบวนการมสีว่นรว่มของทุกภาค
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะการมสีว่นรว่มของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเป็นเหตุใหร้ปูแบบทีพ่ฒันาขึน้สอดรบักบั
ความตอ้งการของนกัศกึษาในฐานะผูร้บัการนิเทศโดยตรงซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วโิชต ิชยัชนะ [8] ทีส่รปุไวว้า่
การปฏบิตังิานการนิเทศภายใน เป็นการชว่ยเหลอื แนะนําและปรบัปรงุงานดา้นวชิาการของผูบ้รหิาร และเพือ่ครสูามารถจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งมคีุณภาพ 
 8. ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของรปูแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ตามความคดิเหน็ของ
ผูท้รงคุณวฒุ ิมขีอ้ทีม่คีา่มธัยฐาน ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป และคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์1.00 ลงมา  จาํนวน 15 ขอ้ ไมถ่งึเกณฑท์ี่
กาํหนด จาํนวน 1 ขอ้ คอื กจิกรรมในขัน้ตอนการวางแผนสอดคลอ้งและสมัพนัธก์นั ( Md. = 3.00, I.R. = 2.00) หาก
พจิารณาโดยรวมสรปุไดว้า่ รปูแบบกานนิเทศภายในของสถานศกึษาทีพ่ฒันาขัน้มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
สอดคลอ้งผลการวจิยัของ กนัยา เจรญิถอ้ย [16] ทีพ่บวา่แนวทางการนิเทศภายในของผูบ้รหิารสถานศกึษา  สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียธุยา  เขต 2 มคีวามเหมาะสม ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้การเตรยีมการนิเทศ  
ไดแ้ก่ รูจ้กัและเขา้ใจสภาพ ศกึษา และวเิคราะหค์วามรูเ้ดมิกาํหนดเป้าหมาย   2) ขัน้การปฏบิตัใิหด้ไูดแ้ก่  แจง้วตัถุประสงค์  
แจง้ลกัษณะงาน สาธติ วธิกีารสอน เสนอแนะวธิกีารแกป้ญัหา  ยกตวัอยา่งประกอบคาํอธบิาย  3) ขัน้การปฏบิตักิารนิเทศ 
ไดแ้ก่ การสรา้งความเขา้ใจและใหรู้ถ้งึขอ้บกพรอ่ง  ใหค้าํแนะนํา แกไ้ขในสิง่ทีผ่ดิพลาด สงัเกตการเรยีนรู้ อธบิายสิง่ทีไ่ด้
เรยีนรู้ ปฏบิตัซิํ้า กระตุน้ความพอใจในการเรยีนรู้  สรา้งเครือ่งมอือยา่งหลากหลาย  เลอืกกจิกรรมใหเ้หมาะ  กาํหนด
ระยะเวลาอยา่งเหมาะสม  สรา้งขวญัและกาํลงัใจ   และ 4)ขัน้การทดสอบและตดิตามผลการนิเทศ  ไดแ้ก่ การนิเทศทนัที 
แนะนําใหม้ี พีเ่ลีย้งคอยชว่ยเหลอื  นิเทศเพิม่เตมิ  ตดิตามการนิเทศ  รบัฟงัความคดิเหน็  และประเมนิผลทีเ่หมาะสม
หลากหลาย  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศวิกร นนัโท [18] ทีพ่บวา่ รปูแบบการนิเทศภายในโรงเรยีนขนาด
เลก็ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 1) กาํหนดผูร้บัผดิชอบในการนิเทศภายใน  ไดแ้ก่ กาํหนดโครงสรา้งการนิเทศภายใน  
กาํหนดบทบาทผูเ้กีย่วขอ้งกบัการนิเทศภายใน  2) วางแผน การนิเทศภายใน  ไดแ้ก่ การศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาและ
ความตอ้งการของโรงเรยีน  การวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา และแนวทางการแกป้ญัหา   3) การจดัทาํโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรยีน ไดแ้ก่ การเตรยีมการก่อนการนิเทศ  การปฏบิตักิารนิเทศภายในโรงเรยีนการ  ควบคุมการปฏบิตักิารนิเทศ  
การสรา้งขวญักาํลงัใจประเมนิผลการนิเทศภายใน  และ 4) การสรปุผลการดาํเนินการเพือ่การปรบัปรงุ  ผลการทดลองใช้
รปูแบบการนิเทศภายใน  พบวา่ สามารถปฏบิตัไิดใ้นสถานการณ์จรงิของโรงเรยีนขนาดเลก็  เชน่เดยีวกบัที ่ซลิวา และ ดา
น่า (Silva & Dana) [19] ไดศ้กึษาเรือ่ง การนิเทศแบบรว่มมอืในโรงเรยีนสูร่ะดบัมอือาชพี ผลการวจิยั ไดเ้สนอรปูแบบความ
รว่มมอืโดยเน้นการตรวจสอบและการใชข้อ้มลูเพือ่พฒันาโรงเรยีนทีพ่ฒันาสูม่อือาชพี ม ี 4 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้เตรยีมความ
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